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St.	  Martin's	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   3	   3	  Central	  Washington	   001	   010	   x	   -­‐-­‐	   2	   5	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Thomas,	  Rhoades,	  Tarbet,	  Majeski,	  Bahr.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  4,	  Central	  3.	  	  2B	  -­‐	  Bahr.	  	  SB	  -­‐	  Thomas,	  Majeski,	  Meddock.	  	  CS	  -­‐	  Wenzel	  by	  Meyna.	  	  S	  -­‐	  Brodin,	  Beach,	  Bridges,	  Budsberg,	  Tacia.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tucker	  (L)	   6	   20	   5	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   4	   2	   3	  Bridges	  (W1-­‐0)	   7	   24	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   3	   1	   2	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1,	  Mena	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:14.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Seventh	  -­‐	  After	  being	  held	  to	  one	  hit	  through	  six	  by	  Bridges,	  Rhoades	  and	  Tucker	  led	  off	  the	  seventh	  with	  hits.	  	  The	  runners	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Beach	  sacrificed	  for	  run,	  but	  Mena	  grounded	  out	  to	  Bridges	  to	  end	  game.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Bridges	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Majeski	  bunted	  for	  hit	  and	  Bridges	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Bahr	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Budsberg.	  
Central	  Washington	   060	   000	   0	   -­‐-­‐	   6	   7	   1	  Willamette	   200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Carson.	  	  E	  -­‐	  Galbavy,	  Zeek	  2,	  Sanders.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Willamette	  5.	  	  2B	  -­‐	  Meddock,	  Amrine.	  	  SB	  -­‐	  Meddock,	  Bahr	  2,	  Ferguson,	  Zeek,	  Adams	  3.	  	  CS	  -­‐	  Meddock,	  Rikerd,	  Amrine,	  Carson	  by	  Zeek;	  Sanders	  by	  Rikerd.	  	  S	  -­‐	  Meddock,	  Galbavy,	  Chrisinger.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (W1-­‐0)	   7	   27	   7	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   7	   5	   1	  	  Lindsay	  (L)	   1.2	   9	   4	   1	   0	   0	   6	   1	   2	   1	   3	   0	  Teefy	   5.1	   15	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   5	   4	   0	   2	  	  HBP	  -­‐	  Teefy	  (Carson).	  	  PB	  -­‐	  Zeek.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  5-­‐6,	  Zeek	  3-­‐7.	  	  T	  -­‐	  1:44.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Wenzel	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Rikerd	  walked.	  	  Amrine	  singled.	  	  Galbavy	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Wenzel	  scored	  on	  error.	  	  Dirk	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Carson	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Meddock	  doubled	  for	  run	  and	  stole	  third.	  	  Bahr	  singled	  for	  run,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  	  	  Willamette:	  First	  -­‐	  Ferguson	  singled.	  	  Zeek	  singled.	  	  Runners	  stole	  second	  and	  third.	  	  Adams	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Adams	  stole	  second.	  	  Heath	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  
Seattle	  000	   00	   -­‐-­‐	   0	   3	   3	  Central	  Washington	   305	   0x	   -­‐-­‐	   8	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Bredice,	  Irish	  2,	  Knight.	  	  DP	  -­‐	  Majeski,	  Rikerd	  and	  Pendle	  (Weiskopf).	  	  LOB	  -­‐	  Seattle	  2,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Irish.	  	  3B	  -­‐	  Sheperd.	  	  HR	  -­‐	  Budsberg	  (1-­‐GS).	  	  SB	  -­‐	  Boykin.	  	  S	  -­‐	  Weiskopf,	  Meddock,	  Tacia.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Johnson	  (L)	   4	   21	   7	   0	   1	   1	   8	   2	   3	   0	   1	   2	  Whitescarver	  (W1-­‐0)	   5	   15	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Johnson	  (Majeski).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sprute	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Seattle:	  	  Whitescarver	  shutout	  Seattle	  on	  three	  hits,	  one	  in	  the	  second	  and	  two	  in	  the	  third.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Majeski	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Rikerd	  reached	  on	  error	  as	  Majeski	  scored.	  	  Boykin	  reached	  on	  fielder's	  choice	  and	  stole	  second.	  	  Tacia	  walked.	  	  Smith	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Boykin	  reached	  on	  error.	  	  Tacia	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Smith	  walked.	  	  Budsberg	  hit	  grand	  slam.	  	  With	  two	  out,	  Meddock	  singled.	  	  Knight	  singled.	  	  Rikerd	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   0	   3	  Western	  Oregon	   101	   031	   x	   -­‐-­‐	   6	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Wail.	  	  E	  -­‐	  Bridges,	  Dirk	  2.	  	  DP	  -­‐	  Bridges	  and	  Wenzel	  (Cumming	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  1,	  WOU	  7.	  	  2B	  -­‐	  Everhart,	  Benson,	  Wells.	  	  SB	  	  -­‐	  Wolcott	  2.	  	  S	  -­‐	  Healey.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L1-­‐1)	   6	   30	   12	   3	   0	   0	   6	   3	   0	   4	   2	   1	  Roper	  (W)	   7	   21	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   8	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:31.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Bridges	  walked	  with	  two	  out	  in	  fifth	  for	  only	  CWU	  base	  runner	  off	  of	  Roper.	  	  Western	  Oregon:	  First	  -­‐	  Wolcott	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  as	  Wail	  reached	  on	  error	  (RBI	  credited).	  	  Third	  -­‐	  Wolcott	  singled.	  	  Everhart	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Wolcott	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  as	  Wail	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Wolcott	  scored	  and	  Wail	  moved	  to	  second	  on	  error.	  	  Cumming	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Benson	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Wells	  doubled.	  	  Labhart	  singled.	  	  Riggs	  singled	  for	  run.	  
Pacific	  Lutheran	   002	   (10)2	   -­‐-­‐	   14	   17	   3	  Central	  Washington	   213	   00	   -­‐-­‐	   6	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Rasmussen.	  	  E	  -­‐	  Lannitto,	  Flores	  2,	  Boykin.	  	  LOB	  -­‐	  PLU	  6,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Rasmussen,	  Stafford,	  Michael,	  Lindsay,	  Flores,	  Knight,	  Boykin.	  	  SB	  -­‐	  Majeski.	  	  CS	  -­‐	  Dickson	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Lindsay,	  Majeski,	  Meddock,	  Tacia.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Woolsey	  (W)	   5	   24	   9	   2	   0	   0	   6	   1	   0	   0	   1	   3	  	  Galbavy	  (L1-­‐1)	   3.2	   22	   12	   1	   0	   0	   11	   3	   2	   1	   0	   1	  Whitescarver	  1.1	   9	   5	   4	   0	   0	   3	   2	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Whitescarver.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Lindsay	  1-­‐1,	  Budsberg	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:37.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific	  Lutheran:	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Dickson	  singled.	  	  Deskin	  singled.	  	  Farrand	  walked.	  	  Rasmussen	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  A	  two-­‐out	  error	  opened	  the	  floodgates	  for	  nine	  unearned	  runs	  as	  the	  Lutes	  combined	  nine	  hits	  and	  a	  pair	  of	  walks	  for	  10	  runs.	  	  Rasmussen	  drove	  in	  three	  runs	  with	  a	  double	  to	  put	  PLU	  ahead	  7-­‐6.	  	  	  Lindsay	  also	  had	  a	  three-­‐run	  double	  in	  the	  inning.	  	  Fifth	  -­‐	  Rasmussen	  singled.	  	  Stafford	  doubled.	  	  Michael	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  Majeski	  singled.	  	  Meddock	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Knight	  singled.	  	  Wenzel	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Majeski	  was	  safe	  at	  plate.	  	  Rikerd	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Second	  -­‐	  Tacia	  singled.	  	  Majeski	  sacrificed.	  	  Meddock	  singled.	  	  Knight	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Boykin	  reached	  on	  error.	  	  Rikerd	  singled.	  	  Bahr	  singled	  for	  run.	  	  Tacia	  sacrificed.	  	  Majeski	  bunted	  for	  hit	  as	  two	  runs	  scored.	  
Portland	  State	   000	   004	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   3	  Central	  Washington	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Lenecker,	  Stidham,	  Guthrie,	  Majeski	  2,	  Wenzel	  .	  	  LOB	  -­‐	  PSU	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Bahr.	  	  SB	  -­‐	  Russell.	  	  CS	  -­‐	  Knight	  by	  Lenecker.	  	  S	  -­‐	  Bahr,	  Tacia.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stidham	  (W)	   7	   27	   6	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   6	   0	   2	  Bridges	  (L1-­‐2)	   7	   32	   7	   0	   0	   0	   4	   1	   0	   2	   1	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  Lenecker	  0-­‐1,	  Rikerd	  1-­‐1.	  	  PB	  -­‐	  Rikerd.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Portland	  State:	  Sixth	  -­‐	  Bridges	  shutout	  PSU	  in	  four	  hits	  through	  five	  innings.	  	  In	  the	  sixth,	  Anderson	  and	  Corey	  singled.	  	  Lenecker	  reached	  on	  error.	  	  Russell	  singled	  for	  run.	  	  	  Another	  run	  scored	  on	  passed	  ball	  and	  two	  more	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Bahr	  doubled.	  	  Knight	  singled.	  	  Bahr	  scored	  on	  error.	  
Eastern	  Oregon	   201	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   7	   0	  Central	  Washington	   104	   000	   x	   -­‐-­‐	   5	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Meddock	  2,	  Wenzel.	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  6,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Boykin.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (1).	  	  S	  -­‐	  Jewett.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morgan	  (L)	   2.2	   12	   6	   2	   0	   1	   5	   5	   0	   0	   0	   0	  Dietering	   3.1	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Galbavy	  (W2-­‐1)	   7	   29	   7	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   3	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Morgan	  3.	  	  HBP	  -­‐	  Morgan	  (Meddock,	  Bahr),	  Dietering	  (Majeski).	  T	  -­‐	  1:31.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  First	  -­‐	  Alvarado	  reached	  on	  error.	  	  Christian	  reached	  on	  error.	  	  Toma	  singled	  for	  run.	  	  Jewett	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Alvarado	  singled.	  	  Christian	  singled.	  	  Toma	  singled	  for	  run.	  	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  singled	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Meddock	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Majeski	  was	  out	  at	  plate	  on	  fielder's	  choice.	  	  Meddock	  scored	  on	  fielder's	  choice.	  	  Third	  -­‐	  Budsberg	  singled.	  	  Tacia	  hit	  into	  force.	  	  Majeski	  doubled.	  	  Tacia	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Meddock	  singled	  for	  run.	  	  Wenzel	  homered	  for	  two	  runs.	  
Oregon	  Tech	   300	   013	   0	   -­‐-­‐	   7	   6	   3	  Central	  Washington	   202	   000	   0	   -­‐-­‐	   4	   8	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Brown.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Wenzel,	  Bahr	  2,	  Tacia,	  Mason,	  Hoppe,	  Ross.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Oregon	  Tech	  2.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Meddock,	  Wenzel,	  Bridges,	  Phillips,	  Viol.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (2).	  	  S	  -­‐	  Meddock,	  Knight,	  Amrine.	  	  SF	  -­‐	  Whitton,	  Mason,	  Viol.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Me.	  Mills	  (W)	  7	   29	   8	   4	   0	   1	   4	   2	   1	   4	   0	   3	  Whitescarver	  (W1-­‐1)	   7	   27	   6	   2	   0	   0	   7	   3	   0	   1	   0	   3	  	  WP	  -­‐	  Whitescarver	  2,	  Me.	  Mills.	  	  T	  -­‐	  1:32.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Oregon	  Tech:	  First	  -­‐	  	  Me.	  Mills	  reached	  on	  error.	  	  Ruppel	  singled	  and	  Mills	  scored	  on	  error.	  	  Philippi	  reached	  on	  error	  and	  Ruppel	  scored	  on	  another	  error.	  	  Whitton	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  third	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Viol	  doubled.	  	  Hoppe	  hit	  into	  fielder's	  choice.	  	  Hoppe	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  as	  Mo.	  Mills	  reached	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Philippi	  doubled.	  	  Whitton	  singled,	  but	  Philippi	  was	  unable	  to	  advance.	  	  Brown	  singled	  for	  run.	  	  Mason	  and	  Viol	  hit	  back-­‐to-­‐back	  sacrifice	  flies.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  reached	  on	  error.	  	  Knight	  sacrificed.	  	  Wenzel	  doubled	  for	  run.	  	  Bridges	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Majeski	  doubled.	  	  With	  two	  out,	  Wenzel	  homered.	  
Whitworth	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   3	  Central	  Washington	   300	   020	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Spiker,	  Tippie,	  Isaac,	  Majeski,	  Bridges,	  Boykin.	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  8,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Boykin.	  	  SB	  -­‐	  Ewing	  2,	  Bachman,	  Majeski,	  Meddock,	  Knight.	  	  S	  -­‐	  Majeski,	  Meddock.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Moore	  (L)	   6	   26	   8	   1	   0	   0	   5	   4	   2	   0	   3	   2	  Bridges	  (W2-­‐2)	   7	   27	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   8	   3	   0	  	  WP	  -­‐	  Moore.	  	  PB	  -­‐	  Isaac.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Isaac	  3-­‐3,	  Budsberg	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:23.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  Bridges	  allowed	  just	  three	  hits,	  singles	  in	  the	  first,	  fourth	  and	  fifth	  innings.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Meddock	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Knight	  singled.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  After	  ground	  out,	  Bridges	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Meddock	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Knight	  bunted	  for	  hit	  and	  stole	  second.	  	  Wenzel	  and	  Rikerd	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  runs.	  
Whitworth	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   3	   3	  Central	  Washington	   303	   2x	   -­‐-­‐	   8	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Ewing,	  Watson	  2,	  Amrine.	  	  DP	  -­‐	  Watson,	  Moore	  and	  Condon	  (Wenzel).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  3,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Carpenter,	  Tacia.	  	  3B	  -­‐	  Smith.	  	  SB	  -­‐	  Majeski.	  	  CS	  -­‐	  Meddock	  by	  Carpenter.	  	  S	  -­‐	  Moore.	  	  PO	  -­‐	  Bachman	  by	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Carpenter	  (L)	  4	   21	   9	   1	   1	   0	   8	   4	   0	   0	   1	   0	  Galbavy	  (W3-­‐1)	   5	   17	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Carpenter.	  	  HBP	  -­‐	  Carpenter	  (Rikerd).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Isaac	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  Galbavy	  surrendered	  three	  hits,	  a	  single	  in	  the	  first,	  a	  double	  in	  the	  fourth	  and	  a	  single	  in	  the	  fifth.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  singled	  and	  stole	  second.	  	  After	  a	  ground	  out,	  Rikerd	  singled.	  	  Majeski	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Wenzel	  hit	  into	  force.	  	  Bahr	  singled.	  	  Smith	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Meddock	  bunted	  for	  hit,	  but	  was	  caught	  stealing.	  	  Rikerd	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Wenzel	  reached	  on	  error.	  	  After	  fly	  out,	  Smith	  singled.	  	  Amrine	  singled	  for	  run	  and	  Wenzel	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Tacia	  doubled.	  	  Majeski	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  to	  second	  as	  Tacia	  scored.	  	  Pendle	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   1	  Chico	  State	   001	   010	   x	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Roberts.	  	  E	  -­‐	  Boykin,	  Martin.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Chico	  State	  5.	  	  2B	  -­‐	  Wenzel,	  Bridges,	  Roberts	  2.	  	  SB	  -­‐	  Roberts,	  Rabo.	  	  S	  -­‐	  Wenzel,	  Neuenschwander,	  Fritz.	  	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L2-­‐3)	   6	   22	   5	   2	   0	   0	   2	   0	   1	   3	   2	   2	  	  Fritz	  (W5-­‐2)	   7	   25	   4	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   8	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Fritz	  2.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Wenzel	  doubled.	  	  Pinch-­‐runner	  Carson	  scored	  on	  double	  by	  Bridges.	  	  Chico	  State:	  	  Third	  -­‐	  Berggren	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  double	  by	  Roberts.	  	  Fifth	  -­‐	  Berggren	  reached	  on	  error.	  	  After	  sacrifice,	  Roberts	  doubled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   140	   001	   0	   -­‐-­‐	   6	   8	   0	  Chico	  State	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Smith.	  	  E	  -­‐	  Roberts,	  Rodriguez.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Chico	  6.	  	  2B	  -­‐	  Meddock,	  Smith,	  Roberts.	  	  SB	  -­‐	  Majeski	  2,	  Meddock,	  Smith	  2,	  Roberts,	  Triolo.	  	  S	  -­‐	  Meddock,	  Budsberg,	  Salado.	  	  PO	  -­‐	  Dirk	  by	  Martin.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (W3-­‐1)	   7	   23	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   2	   1	  	  Fritz	  (L5-­‐3)	   2	   9	   5	   2	   0	   0	   5	   4	   2	   0	   2	   2	  Penzes	  5	   18	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   3	   3	   0	  	  WP	  -­‐	  Galbavy,	  Fritz	  2.	  	  PB	  -­‐	  Martin.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Martin	  5-­‐5,	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Majeski	  bunted	  for	  hit.	  	  Meddock	  sacrificed.	  	  Smith	  doubled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Knight	  walked.	  	  Budsberg	  sacrificed.	  	  Knight	  advanced	  to	  third	  and	  scored	  on	  wild	  pitches.	  	  Bahr	  singled.	  	  Majeski	  singled.	  	  Meddock	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  advanced	  to	  third	  on	  passed	  ball.	  	  Smith	  walked	  and	  stole	  second	  as	  Meddock	  stole	  home.	  	  Chico	  State:	  	  Galbavy	  pitched	  her	  second	  consecutive	  shutout,	  extending	  string	  of	  shutout	  innings	  to	  16.	  	  She	  allowed	  three	  hits,	  a	  single	  in	  the	  first	  and	  a	  single	  and	  double	  in	  the	  sixth.	  
Two	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  Central	  Washington	   000	   100	   000	  	  	  00	  	  -­‐	  	  1	  	  8	  	  4	  Sonoma	  State	  000	   001	   000	  	  	  01	  	  -­‐	  	  2	  	  9	  	  2	  	  GWRBI	  -­‐	  Bagley.	  	  E	  -­‐	  Wenzel,	  Bahr	  2,	  Amrine,	  Pacheco,	  Farias.	  	  DP	  -­‐	  Bahr,	  Amrine	  and	  Wenzel	  2	  (Wimmer,	  Williams).	  	  LOB	  -­‐	  	  Central	  8,	  Sonoma	  10.	  	  2B	  -­‐	  Bridges,	  Pacheco.	  	  SB	  -­‐	  Majeski,	  Wenzel.	  	  CS	  -­‐	  Majeski,	  Meddock	  by	  Noonan.	  	  S	  -­‐	  Meddock,	  Knight,	  Williams,	  Noonan,	  Bagley.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitescarver	  (L1-­‐2)	  10.2	   41	   9	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   4	   0	   3	  Wimmer	  (W)	  11	   38	   8	   1	   0	   0	   1	   0	   2	   3	   2	   2	  	  SB	  Off	  -­‐	  Noonan	  2-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Bridges	  doubled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sonoma	  State:	  	  Sixth	  -­‐	  Lange	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  single	  and	  scored	  on	  sacrifice	  by	  Williams.	  	  Eleventh	  -­‐	  Pacheco	  doubled.	  	  With	  two	  out,	  Noonan	  singled.	  	  Bagley	  singled	  to	  drive	  in	  winning	  run.	  
Central	  Washington	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   10	   1	  Sonoma	  State	  200	   001	   x	   -­‐	   3	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Lange.	  	  E	  -­‐	  Amrine.	  	  DP	  -­‐	  Williams,	  Noonan	  and	  Pacheco	  (Bridges).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Sonoma	  5.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Smith,	  Bahr,	  Budsberg,	  Lange,	  Pacheco.	  	  SB	  -­‐	  Carley.	  	  CS	  -­‐	  Worthington	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Lange	  	  SF	  -­‐	  Pacheco.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L2-­‐4)	   6	   23	   7	   2	   0	   0	   3	   2	   1	   0	   1	   2	  	  King	  (W)	   6	  	   27	   10	   4	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Rossi	  (Save)	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  King	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  HBP	  -­‐	  King	  (Budsberg).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out	  Bahr	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  	  Budsberg.	  	  Sonoma	  State:	  	  First	  -­‐	  Holley	  bunted	  for	  hit.	  	  Lange	  doubled	  for	  run,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Pacheco.	  	  Sixth	  -­‐	  Pacheco	  doubled.	  	  With	  two	  out,	  pinch-­‐runner	  Parks	  scored	  on	  error.	  
Oregon	  Tech	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   4	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   1	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Mo.	  Mills.	  	  E	  -­‐	  Ross.	  	  LOB	  -­‐	  OIT	  3,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Me.	  Mills,	  Phillips.	  	  SB	  -­‐	  Mo.	  Mills.	  	  S	  -­‐	  Knight.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Ruppel	  (W)	   7	   22	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   8	   0	   1	  Galbavy	  (L4-­‐2)	   7	   25	   4	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   1	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Oregon	  Tech:	  Seventh	  -­‐	  Philippi	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Mo.	  Mills.	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  blanked	  on	  just	  one	  hit,	  a	  first-­‐inning	  bunt	  single	  by	  Knight.	  	  Meddock	  was	  CWU's	  only	  other	  base	  runner,	  reaching	  on	  an	  error	  in	  the	  fourth.	  
UC-­‐Davis	   020	   000	   3	   -­‐-­‐	   5	   8	   1	  Central	  Washington	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Benegar.	  	  E	  -­‐	  Kamisher,	  Majeski,	  Boykin.	  	  LOB	  -­‐	  UC-­‐Davis	  7,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Kamisher,	  Shurrum,	  Benegar.	  	  SB	  -­‐	  Crews.	  	  S	  -­‐	  Bovolick,	  Howell,	  Meddock,	  Wenzel,	  Rikerd.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Howell	  (W)	   7	   23	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   0	   3	  Whitescarver	  (L1-­‐3)	  7	   29	   8	   3	   0	   0	   5	   2	   2	   1	   1	   2	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Cal-­‐Davis:	  Second	  -­‐	  Howell	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Shurrum	  doubled.	  	  Benegar	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Bovolick	  singled.	  	  Crews	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Clifford	  singled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  double	  by	  Kamisher.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  singled	  and	  advanced	  to	  third	  on	  sacrifice	  bunt	  by	  Meddock.	  	  Smith	  reached	  on	  error	  as	  Majeski	  scored	  (RBI	  credited).	  
CS-­‐Dominguez	  Hills	   003	   010	   1	   -­‐-­‐	   5	   9	   0	  Central	  Washington	   004	   202	   x	   -­‐-­‐	   8	   14	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  LOB	  -­‐	  CS-­‐Dominguez	  Hills	  5,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Johnson,	  Ahumada.	  	  3B	  -­‐	  Wenzel.	  	  HR	  -­‐	  Rodriguez,	  Majeski	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Majeski.	  	  S	  -­‐	  Johnson,	  Ahumada,	  Nieto,	  Meddock.	  	  SF	  -­‐	  Bahr.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Owens	  (L)	   6	   28	   14	   0	   1	   1	   8	   8	   2	   2	   1	   2	  Bridges	  (W3-­‐4)	   7	   27	   9	   2	   0	   1	   5	   5	   0	   0	   0	   3	  	  HBP	  -­‐	  Bridges	  (Hernandez).	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Papadakis	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  CS-­‐Dominguez	  Hills:	  	  Third	  -­‐	  Hernandez	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Shirley	  singled.	  	  Johnson	  sacrificed.	  	  Rodriguez	  singled	  for	  run.	  	  Navarro	  singled	  for	  run.	  	  Ahumada	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Rodriguez	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Johnson	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rodriguez.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Hendrickson	  walked	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Majeski	  hit	  inside-­‐the-­‐park	  home	  run.	  	  Bridges	  and	  Knight	  singled	  and	  both	  scored	  on	  triple	  by	  Wenzel.	  	  Fourth	  -­‐	  Hendrickson	  singled.	  	  Meddock	  singled.	  	  Majeski	  bunted	  for	  single	  to	  load	  bases.	  	  Bahr	  and	  Bridges	  followed	  with	  RBI	  singles.	  	  Sixth	  -­‐	  Hendrickson	  singled.	  	  Meddock	  and	  Majeski	  singled.	  	  Bahr	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Knight	  singled	  for	  run.	  
Game	  called	  with	  1	  out	  in	  bottom	  of	  6th	  on	  time	  limit	  	  Central	  Washington	   002	   020	   -­‐-­‐	   4	   8	   2	  Sonoma	  State	  110	   500	   -­‐-­‐	   7	   11	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Wimmer.	  	  E	  -­‐	  Majeski	  2,	  Pacheco,	  Williams.	  	  DP	  -­‐	  (Third	  baseman)	  and	  Pacheco	  (Medlock	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Sonoma	  7.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Smith,	  Lange.	  	  3B	  -­‐	  Wenzel,	  Lange,	  Carley,	  Wimmer.	  	  CS	  -­‐	  Worthington	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Noonan.	  	  SF	  -­‐	  Wenzel,	  Carley.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L4-­‐3)	   3.1	   17	   9	   1	   3	   0	   7	   5	   1	   1	   0	   2	  Whitescarver	  2	   9	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Wimmer	  (W)	  6	   27	   8	   2	   1	   0	   4	   2	   0	   5	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Wimmer.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Majeski	  reached	  on	  error.	  	  Bahr	  singled	  for	  run.	  	  Smith	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Majeski	  and	  Bahr	  singled.	  	  Smith	  singled.	  	  Boykin	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Wenzel	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sonoma	  State:	  	  First	  -­‐	  Worthington	  walked.	  	  Lange	  doubled.	  	  Carley	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Farias	  bunted	  for	  hit	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Wimmer	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Farias	  and	  Noonan	  singled	  and	  Bagley	  reached	  on	  error.	  	  Wimmer	  tripled	  for	  three	  runs.	  	  Worthington	  singled	  as	  runner	  Holley	  held	  at	  third.	  	  Worthington	  was	  caught	  stealing.	  	  Lange	  then	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Carley.	  
Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  Central	  Washington	   201	   020	   0	   -­‐-­‐	   5	   7	   2	  Linfield	   100	   121	   1	   -­‐-­‐	   6	   14	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Railton.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Knight,	  Peters.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Linfield	  10.	  	  2B	  -­‐	  Bahr,	  Knight,	  Amrine.	  	  3B	  -­‐	  Bahr.	  	  SB	  -­‐	  Majeski	  2.	  	  S	  -­‐	  Meddock,	  Trimble,	  Dykstra,	  Railton.	  	  SF	  -­‐	  Stenlund.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitescarver	  (L1-­‐4)	  6.3	   31	   14	   0	   0	   0	   6	   6	   0	   2	   0	   4	  Way	  (W)	   7	   27	   7	   3	   1	   0	   5	   4	   1	   4	   2	   1	  	  WP	  -­‐	  Whitescarver.	  	  HBP	  -­‐	  Way	  (Majeski).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Peters	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Bahr.	  	  Bahr	  scored	  on	  error.	  Third	  -­‐	  Meddock	  singled.	  	  Majeski	  singled.	  	  Bahr	  hit	  into	  force	  at	  third.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Majeski	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second.	  advanced	  	  to	  third	  on	  error	  and	  scored	  on	  double	  by	  Bahr.	  	  Knight	  doubled	  to	  score	  Bahr.	  	  	  	  Linfield:	  First	  -­‐	  Stenlund	  singled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  single	  by	  Neufeld.	  	  Johnson	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Railton	  singled.	  	  Dominguez	  singled.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  wild	  pitch.	  	  Railton	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Stenlund.	  	  Fifth	  -­‐	  Neufeld	  singled.	  	  Jones	  hit	  into	  force	  for	  second	  out.	  	  Dykstra	  singled.	  	  Peters	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Trimble	  singled.	  	  Neufeld	  singled.	  	  Johnson	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Jones	  was	  placed	  on	  second	  to	  start	  inning	  under	  international	  tie-­‐breaker	  rule.	  	  Dykstra	  sacrificed.	  	  After	  Peters	  lined	  out,	  Railton	  singled	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   301	   000	   0	   -­‐-­‐	   4	   8	   0	  Eastern	  Oregon	   020	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Majeski.	  	  DP	  -­‐	  Galbavy	  and	  Wenzel	  (Crump	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Eastern	  Oregon	  4.	  	  2B	  -­‐	  Bahr,	  Knight,	  Weissenfluh,	  Kaatz.	  	  3B	  -­‐	  Meddock.	  	  SB	  -­‐	  Majeski,	  Bahr.	  	  CS	  -­‐	  Knight	  by	  Crump.	  	  S	  -­‐	  Meddock.	  	  SF	  -­‐	  Amrine.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (W5-­‐3)	   7	   27	   7	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   3	   0	   0	  	  Dietering	  (L)	   4	   15	   5	   1	   1	   0	   4	   4	   4	   1	   2	   2	  Barnett	   3	   12	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Dietering	  (Knight).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Crump	  2-­‐3.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Meddock	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Majeski.	  	  Majeski	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Bahr.	  	  Smith	  walked.	  	  Knight	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Wenzel	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  	  Amrine	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Majeski	  singled.	  	  Bahr	  and	  Smith	  walked.	  	  Knight	  and	  Wenzel	  hit	  into	  forces	  at	  plate.	  	  Amrine	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Eastern	  Oregon:	  Second	  -­‐	  Toma	  singled.	  	  With	  two	  out,	  back-­‐to-­‐back	  doubles	  by	  Weissenfluh	  and	  Kaatz	  plated	  runs.	  
Central	  Washington	   001	   011	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   2	  Eastern	  Oregon	   500	   000	   x	   -­‐-­‐	   5	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Toma.	  	  DP	  -­‐	  Bridges,	  Pendle	  and	  Wenzel	  (Morgan);	  Pichette	  and	  Weissenfluh	  (Wenzel	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Eastern	  Oregon	  7.	  	  2B	  -­‐	  Amrine.	  	  SB	  -­‐	  Pichette,	  Schorzman.	  	  SF	  -­‐	  Toma.	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L3-­‐5)	   6	   27	   10	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   2	   2	   1	  Barnett	  (W)	   7	   27	   6	   1	   0	   0	   3	   3	   4	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Barnett	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Barnett	  (Boykin).	  	  PB	  -­‐	  Crump	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Bridges	  walked.	  	  Amrine	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Bridges	  and	  Amrine	  singled.	  	  Knight	  singled.	  	  Bridges	  scored	  on	  wild	  pitch,	  but	  Barnett	  got	  out	  of	  jam	  by	  striking	  out	  next	  three	  hitters.	  	  Sixth	  -­‐	  Wenzel	  walked.	  	  Rikerd	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Wenzel	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Eastern	  Oregon:	  First	  -­‐	  With	  one	  out	  Jewett	  singled.	  	  Christian	  walked.	  	  Pichette	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Toma	  plated	  run	  with	  sacrifice	  fly.	  	  Morgan	  singled	  for	  run.	  	  Schorzman	  singled	  for	  run.	  	  Schorzman	  stole	  second	  and	  Morgan	  came	  home	  on	  throwing	  error.	  	  Weissenfluh	  singled	  for	  run.	  
Simon	  Fraser	  000	   102	   2	   -­‐-­‐	   5	   5	   0	  Central	  Washington	   000	   200	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Majeski	  3,	  Bahr,	  Amrine.	  	  DP	  -­‐	  Bahr,	  Amrine	  and	  Wenzel	  (Turner).	  	  LOB	  -­‐	  SFU	  4,	  Central	  4.	  	  SB	  -­‐	  Papatolis,	  Brooks,	  Janssen,	  Majeski.	  	  CS	  -­‐	  Brooks,	  Janssen	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  McDonald,	  Osborne,	  Knight.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Iggulden	  (W14-­‐6)	   7	   25	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   9	   1	   1	  Galbavy	  (L5-­‐4)	   7	   25	   5	   0	   0	   0	   5	   0	   3	   0	   3	   2	  	  HBP	  -­‐	  Iggulden	  (Majeski).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Osborne	  1-­‐1,	  Budsberg	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  1:31.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  Fourth	  -­‐	  Brooks	  reached	  on	  error.	  	  After	  ground	  out,	  Olson	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Papatolis	  walked	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Brooks	  singled	  as	  Papatolis	  advanced	  to	  third.	  	  Brooks	  stole	  second	  and	  Papatolis	  scored	  on	  error.	  	  Janssen	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Jamieson	  reached	  on	  error	  as	  Brooks	  scored	  (No	  RBI	  credited).	  	  Seventh	  -­‐	  Shute	  reached	  on	  error.	  	  Osborne	  sacrificed.	  	  Pettie	  grounded	  out	  as	  Shute	  advanced	  to	  third.	  	  Papatolis	  walked	  and	  stole	  second.	  	  McDonald	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  Bahr	  and	  Smith	  singled.	  	  Knight	  sacrificed.	  	  After	  strikeout,	  Boykin	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Iggulden	  allowed	  just	  one	  more	  base	  runner	  (Majeski	  on	  a	  hit	  batsmen	  in	  fifth)	  as	  she	  retired	  the	  final	  seven	  batters,	  three	  on	  strikeouts.	  
Simon	  Fraser	  000	   130	   1	   -­‐-­‐	   5	   11	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   2	   -­‐-­‐	   2	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Jamieson.	  	  E	  -­‐	  Papatolis,	  Budsberg.	  	  LOB	  -­‐	  SFU	  8,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Papatolis,	  Rikerd.	  	  SB	  -­‐	  McDonald,	  Jamieson.	  	  CS	  -­‐	  Papatolis	  by	  Budsberg,	  Majeski	  by	  Osborne.	  	  S	  -­‐	  Turner,	  Pettie,	  Knight.	  	  SF	  -­‐	  Turner.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Iggulden	  (W15-­‐6)	   7	   27	   7	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   9	   0	   1	  Bridges	  (L3-­‐6)	   7	   29	   11	   1	   0	   0	   5	   4	   2	   2	   2	   3	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Osborne	  0-­‐1,	  Budsberg	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:39.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  Fourth	  -­‐	  Brooks	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jamieson.	  	  Fifth	  -­‐	  Osborne	  singled	  and	  advanced	  on	  bunt.	  	  Papatolis	  doubled	  for	  run.	  	  McDonald	  bunted	  for	  hit	  and	  stole	  second.	  On	  same	  play	  Papatolis	  was	  safe	  at	  plate	  on	  error	  (charged	  with	  caught	  stealing).	  	  Brooks	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Brooks	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  single	  by	  Jamieson	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Turner.	  	  Central	  Washington:	  Seventh	  -­‐	  Wildcats	  scored	  twice	  in	  seventh	  to	  avoid	  shutout.	  	  With	  one	  out,	  Wenzel	  single	  and	  Rikerd	  doubled.	  	  After	  strikeout,	  Meddock	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   134	   103	   -­‐-­‐	   12	   10	   1	  Whitworth	   000	   201	   -­‐-­‐	   3	   6	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Bahr.	  	  E	  -­‐	  Bahr,	  Carpenter,	  Thonstad,	  Condon,	  Watson,	  Ewing.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Whitworth	  5.	  	  2B	  -­‐	  Hendrickson.	  	  HR	  -­‐	  Bahr	  (1),	  Wenzel	  (3),	  Amrine	  (1),	  Hedum.	  	  SB	  -­‐	  Meddock,	  Majeski,	  Bahr,	  Knight.	  	  CS	  -­‐	  Hendrickson	  by	  Thonstad.	  	  S	  -­‐	  Majeski.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitescarver	  (W2-­‐4)	   6	   25	   6	   0	   0	   1	   3	   3	   1	   4	   0	   0	  Moore	  (L)	   6	   31	   10	   1	   0	   3	   12	   3	   1	   3	   4	   1	  	  HBP	  -­‐	  Moore	  (Majeski).	  	  PB	  -­‐	  Thonstad.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Thonstad	  4-­‐5.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Meddock	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  passed	  ball	  and	  scored	  as	  Bahr	  reached	  on	  error	  (RBI	  credited).	  	  Second	  -­‐	  Wenzel	  homered.	  	  	  Knight	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  as	  Rikerd	  grounded	  out.	  	  With	  two	  out,	  Meddock	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Bridges	  walked.	  	  Smith	  singled.	  	  Wenzel	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Knight	  grounded	  out.	  	  Rikerd	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Amrine	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Bahr	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Meddock	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Bridges	  singled	  for	  run.	  	  Dirk	  singled	  for	  run.	  	  Wenzel	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Whitworth:	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Pearson	  walked.	  	  Condon	  singled.	  	  Spiker	  singled	  for	  run.	  	  Watson	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Hedum	  homered.	  
Central	  Washington	   122	   001	   0	   -­‐-­‐	   6	   9	   1	  Whitworth	   000	   000	   3	   -­‐-­‐	   3	   5	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Majeski.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Carpenter,	  Moore,	  Tippie.	  	  DP	  -­‐	  Meddock,	  Budsberg,	  Wenzel	  and	  Bahr	  (Moore	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Whitworth	  4.	  	  3B	  -­‐	  Budsberg,	  Hedum.	  	  HR	  -­‐	  Majeski	  (2),	  Boykin	  (1),	  Condon.	  	  SB	  -­‐	  Bahr,	  Dirk,	  Tacia.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (W6-­‐4)	   7	   25	   5	   0	   1	   1	   3	   3	   3	   3	   0	   0	  Carpenter	  (L)	  7	   33	   9	   0	   1	   2	   6	   5	   1	   1	   3	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  Thonstad	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Boykin	  single,	  advanced	  on	  two	  ground	  outs	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Budsberg.	  	  Tacia	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bahr	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Boykin	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Budsberg	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  error.	  	  Whitworth:	  Sixth	  -­‐	  Ewing	  singled	  to	  lead	  off	  sixth	  to	  break	  up	  no-­‐hitter.	  	  Seventh	  -­‐	  Hedum	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Pearson	  singled.	  	  Condon	  homered.	  
Central	  Washington	   010	   121	   1	   -­‐-­‐	   6	   10	   3	  St.	  Martin's	   101	   010	   0	   -­‐-­‐	   3	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Bridges,	  Knight,	  Schenck	  2,	  Tucker.	  	  DP	  -­‐	  Majeski	  and	  Amrine	  (Schenck	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  St.	  Martin's	  6.	  	  2B	  -­‐	  Wenzel.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (4),	  Schenck	  (3).	  	  CS	  -­‐	  Majeski	  by	  Beach.	  	  S	  -­‐	  Meddock,	  Smith,	  Amrine.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (W4-­‐6)	   7	   30	   7	   0	   0	   1	   3	   2	   0	   3	   0	   0	  Tucker	  (L7-­‐7)	  7	   29	   10	   1	   0	   1	   6	   5	   3	   6	   0	   3	  	  WP	  -­‐	  Tucker.	  	  HBP	  -­‐	  Tucker	  (Rikerd).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Beach	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Smith	  singled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Meddock.	  	  Fourth	  -­‐	  Rikerd	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Majeski.	  	  Fifth	  -­‐	  Knight	  singled.	  	  Wenzel	  homered	  to	  snap	  2-­‐2	  tie.	  	  Sixth	  -­‐	  Meddock	  singled	  and	  advanced	  on	  single	  by	  Majeski.	  	  Bridges	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Knight	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Wenzel.	  	  St.	  Martin's:	  First	  -­‐	  Thomas	  singled.	  	  Schenck	  hit	  into	  force.	  	  Rhoades	  singled.	  	  Schenck	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  	  Beach.	  	  Third	  -­‐	  Schenck	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  McRae	  singled.	  	  Brodin	  singled.	  	  Thomas	  hit	  into	  fielder's	  choice	  to	  drive	  in	  run.	  
Central	  Washington	   020	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   4	   1	  St.	  Martin's	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Whitescarver.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  St.	  Martin's	  7.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (5).	  	  CS	  -­‐	  Bahr	  by	  Beach.	  	  S	  -­‐	  Knight,	  Smith,	  Beach.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitescarver	  (W3-­‐4)	   7	   25	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	  Fox	  (L1-­‐7)	   7	   22	   4	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   1	   0	   2	  	  PB	  -­‐	  Rikerd.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Beach	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  	  Boykin	  walked.	  	  After	  sacrifice,	  Wenzel	  homered.	  	  St.	  Martin's:	  Whitescarver	  shutout	  Saints	  on	  four	  hits,	  singles	  in	  the	  second,	  third,	  fourth	  and	  fifth.	  
No	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  Central	  Washington	   000	   001	   1	   -­‐-­‐	   2	   10	   1	  Portland	  State	   011	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Russell.	  	  E	  -­‐	  	  Majeski,	  Rondeau.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  PSU	  9.	  	  2B	  -­‐	  Majeski.	  	  SB	  -­‐	  Rondeau,	  Cannon,	  Anderson	  2.	  	  S	  -­‐	  Rikerd.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L6-­‐5)	   6	   30	   9	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   4	   4	   0	  Stidham	  (W10-­‐8)	   7	   29	   10	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   7	   0	   1	  	  PB	  -­‐	  Rikerd	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:49.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  Knight	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rikerd.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Majeski	  and	  Bahr	  singled.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Portland	  State:	  Second	  -­‐	  Anderson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Guerrero	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Anderson	  moved	  to	  third.	  	  Stidham	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Anderson	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Corey	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Anderson.	  	  Seventh	  -­‐	  Cannon	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Russell.	  
Central	  Washington	   000	   011	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   2	  Portland	  State	   101	   020	   x	   -­‐-­‐	   4	   8	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Corey.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Carson,	  Sorrels,	  Russell	  2.	  	  DP	  -­‐	  Rondeau	  and	  Stone	  (Boykin	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  PSU	  4.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Dirk,	  Russell,	  Corey,	  Leneker.	  	  HR	  -­‐	  Russell	  (2).	  	  CS	  -­‐	  Dirk	  by	  Stone.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L4-­‐7)	   6	   26	   8	   3	   0	   1	   4	   4	   0	   3	   0	   0	  Seibert	  (W9-­‐8)	   7	   28	   7	   2	   0	   0	   2	   1	   2	   4	   0	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  Stone	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Budsberg	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Galbavy	  scored	  on	  double	  by	  Dirk.	  	  Sixth	  -­‐	  Bahr	  reached	  on	  error.	  	  Smith	  hit	  into	  force.	  	  Wenzel	  walked.	  	  Boykin	  singled	  to	  load	  bases.	  	  After	  Bridges	  struck	  out,	  Amrine	  singled	  for	  run.	  	  Portland	  State:	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Russell	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Corey.	  	  Third	  -­‐	  Robles	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Rondeau	  bunted	  for	  hit.	  	  Sorrels	  singled	  to	  drive	  in	  Robles.	  	  Fifth	  -­‐	  Sorrels	  singled.	  	  Russell	  homered.	  
Two	  outs	  when	  game	  ended	  on	  eight-­‐run	  rule	  	  Eastern	  Oregon	   010	   000	   -­‐-­‐	   1	   6	   0	  Central	  Washington	   240	   102	   -­‐-­‐	   9	   13	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Bahr.	  	  DP	  -­‐	  Toma	  and	  Weissenfluh	  (Smith).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  8,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Wenzel.	  	  3B	  -­‐	  Amrine.	  	  SB	  -­‐	  Alvarado	  2,	  Meddock,	  Bahr.	  	  CS	  -­‐	  Knight	  by	  Crump.	  	  S	  -­‐	  Amrine.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Deitering	  (L5-­‐5)	   2	   13	   7	   1	   0	   0	   6	   6	   1	   0	   2	   0	  Morgan	   3.2	   14	   6	   1	   1	   0	   3	   3	   1	   0	   0	   1	  	  Whitescarver	  (W4-­‐4)	   6	   26	   6	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   3	   2	   0	  	  Deitering	  faced	  1	  batter	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Morgan.	  SB	  Off	  -­‐	  Crump	  2-­‐3,	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:25.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Toma	  reached	  on	  error.	  	  Schorzman	  walked.	  	  Barnett	  singled.	  	  Weissenfluh	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Meddock	  walked.	  	  Majeski	  grounded	  out.	  	  Bahr	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Meddock	  stole	  home	  as	  Bahr	  stole	  second.	  	  After	  ground	  out,	  Knight	  reached	  on	  infield	  hit	  as	  Bahr	  scored.	  	  Second	  -­‐	  Central	  loaded	  bases	  on	  singles	  by	  Budsberg	  and	  Amrine	  and	  fielder's	  choice.	  	  Majeski	  doubled	  for	  three	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bahr.	  	  Fourth	  -­‐	  Amrine	  tripled	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Meddock.	  	  Sixth	  -­‐	  Budsberg	  walked.	  	  Pinch-­‐runner	  Carson	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Meddock	  singled.	  	  Majeski	  singled	  for	  run.	  	  Bahr	  hit	  into	  force	  as	  Meddock	  scored	  to	  end	  game	  on	  eight-­‐run	  rule.	  
Eastern	  Oregon	   001	   000	   3	   -­‐-­‐	   4	   8	   4	  Central	  Washington	   000	   011	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Alvarado	  3,	  Paradis,	  Majeski	  2,	  Bahr	  2,	  Rikerd.	  	  DP	  -­‐	  Barnett,	  Paradis	  and	  Weissenfluh(Rikerd);	  Barnett,	  Pichette	  and	  Weissenfluh	  (Rikerd).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  6,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Kaatz,	  Toma.	  	  3B	  -­‐	  Crump,	  Knight.	  	  SB	  -­‐	  Kaatz,	  Pichette,	  Schorzman,	  Crump,	  Majeski.	  	  CS	  -­‐	  Majeski	  by	  Toma,	  Majeski	  by	  Barnett,	  Wenzel	  by	  Toma.	  	  S	  -­‐	  Alvarado,	  Weissenfluh,	  Crump.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Barnett	  	  (W5-­‐6)	   7	   25	   7	   0	   1	   0	   2	   2	   2	   1	   1	   0	  Galbavy	  (L6-­‐6)	   7	   28	   8	   2	   1	   0	   4	   1	   0	   1	   4	   3	  	  WP	  -­‐	  Galbavy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Toma	  1-­‐3,	  Rikerd	  4-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Crump	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Crump	  moved	  to	  third	  on	  ground	  out,	  but	  stayed	  at	  third	  on	  infield	  single	  by	  Kaatz.	  	  Christian	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Schorzman	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  sacrifice.	  	  Crump	  tripled	  for	  run,	  but	  was	  thrown	  out	  at	  plate.	  	  With	  two	  out,	  Jewett	  reached	  on	  error.	  	  Kaatz	  doubled.	  	  Jewett	  scored	  on	  wild	  pitch	  and	  Kaatz	  scored	  on	  throwing	  error	  by	  catcher	  and	  retrieving	  errant	  pitch.	  	  Central	  Washington:	  Fifth	  -­‐	  Tacia	  singled.	  	  Boykin	  singled.	  	  Rikerd	  grounded	  into	  double	  play.	  	  Meddock	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Knight	  tripled.	  	  Wenzel	  walked.	  	  Wenzel	  was	  caught	  in	  rundown	  on	  steal	  attempt	  as	  Knight	  scored.	  	  
Central	  Washington	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   2	  Western	  Washington	   200	   200	   x	   -­‐-­‐	   4	   6	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Fliss.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Wenzel,	  Burrows,	  Posey.	  	  DP	  -­‐	  	  Johnson	  unassisted	  (Knight	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Western	  6.	  	  2B	  -­‐	  Fliss.	  	  SB	  -­‐	  Joseph.	  	  CS	  -­‐	  Posey	  by	  Budsberg.	  	  S	  	  -­‐	  Majeski,	  Bahr,	  Knight,	  Smith.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L4-­‐8)	   5	   22	   6	   1	   0	   0	   4	   3	   3	   2	   1	   0	  Galbavy	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Fliss	  (W6-­‐3)	   7	   21	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   11	   0	   4	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  singled.	  	  Bahr	  reached	  on	  error.	  	  Boykin	  singled	  for	  run.	  	  	  	  Western	  Washington:	  First	  -­‐	  Joseph	  and	  Greenen	  walked.	  	  Burrows	  walked.	  	  Fliss	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Fliss	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Taylor.	  	  Posey	  singled.	  	  Taylor	  scored	  on	  error.	  
Game	  ended	  with	  1	  out	  in	  fifth	  on	  8-­‐run	  rule.	  	  Central	  Washington	   000	   10	   -­‐-­‐	   1	   2	   1	  Western	  Washington	   420	   21	   -­‐-­‐	   9	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnson.	  	  E	  -­‐	  Majeski.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  1,	  Western	  7.	  	  2B	  -­‐	  Johnson,	  Burrows,	  Fliss.	  	  HR	  -­‐	  Johnson	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Brandolini,	  Joseph	  2,	  Taylor.	  	  SF	  -­‐	  Wenzel,	  Greenen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitescarver	  (L4-­‐5)	  .1	   6	   5	   1	   0	   1	   4	   4	   1	   0	   1	   0	  Galbavy	   4	   20	   7	   2	   0	   0	   5	   3	   1	   1	   3	   1	  	  Haukaas	  (W6-­‐1)	   5	   16	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   4	   0	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  4-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  After	  Haukaas	  retired	  first	  nine	  hitters,	  Meddock	  and	  Majeski	  singled	  to	  start	  fourth.	  	  Knight	  hit	  into	  force	  and	  Wenzel	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Western	  Washington:	  First	  -­‐	  Joseph	  singled	  and	  Greenen	  walked.	  	  Johnson	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Burrows	  singled.	  	  Fliss	  doubled.	  	  Taylor	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Brandolini	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Joseph	  reached	  on	  error.	  	  Greenen	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Burrows	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Greenen	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Johnson.	  	  Burrows	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Posey	  singled.	  	  Brandolini	  bunted	  for	  hit.	  	  Joseph	  singled	  to	  drive	  in	  Posey	  to	  end	  game	  on	  eight-­‐run	  rule.	  
Central	  Washington	   000	   300	   0	   -­‐-­‐	   3	   3	   0	  Simon	  Fraser	  002	   012	   x	   -­‐-­‐	   5	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Shute.	  	  E	  -­‐	  Pettie,	  Brooks.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  SFU	  7.	  	  2B	  -­‐	  Shute.	  	  HR	  -­‐	  Papatolis	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Meddock,	  Majeski,	  Shute.	  	  S	  -­‐	  Papatolis,	  Olson,	  Turner.	  	  SF	  -­‐	  Smith.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	   5	   20	   7	   0	   0	   1	   3	   2	   2	   1	   1	   2	  Whitescarver	  1	   5	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   1	  	  Iggulden	  (Save)	   4.2	   18	   3	   0	   0	   0	   3	   0	   1	   5	   2	   1	  Jamieson	  (W5-­‐2)	   2.1	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Iggulden	  started	  and	  pitched	  first	  3	  2/3	  innings	  before	  being	  relieved	  by	  Jamieson	  in	  4th.	  	  Iggulden	  re-­‐entered	  game	  in	  seventh	  to	  earn	  save.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1,	  Osborne	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Bahr	  reached	  on	  error.	  	  Wenzel	  singled.	  	  Knight	  walked.	  	  Smith	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Budsberg	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Simon	  Fraser:	  Third	  -­‐	  Pettie	  singled.	  	  McDonald	  hit	  into	  force.	  	  Papatolis	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  McDonald	  singled,	  	  Papatolis	  sacrificed.	  	  McDonald	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Jamieson.	  	  Sixth	  -­‐	  Osborne	  singled.	  	  Turner	  sacrificed.	  	  Shute	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Pettie.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   0	  Simon	  Fraser	  310	   001	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Janssen.	  	  DP	  -­‐	  Osborne,	  Brooks	  and	  McDonald	  (Wenzel	  -­‐	  GIDP	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Simon	  Fraser	  5.	  	  2B	  -­‐	  McDonald.	  	  HR	  -­‐	  Osborne	  (3).	  	  CS	  -­‐	  Olson	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  McDonald,	  Brooks,	  Janssen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L4-­‐9)	   6	   22	   8	   1	   0	   1	   5	   5	   3	   2	   0	   3	  Iggulden	  (W18-­‐6)	   7	   23	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  on	  three	  hits	  -­‐	  singles	  in	  the	  first,	  third	  and	  sixth.	  	  Simon	  Fraser:	  First	  -­‐	  Pettie	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Papatolis	  walked.	  	  Brooks	  walked.	  	  Janssen	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Jamieson	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  McDonald	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Papatolis.	  	  Sixth	  -­‐	  Osborne	  homered.	  
St.	  Martin's	   000	   210	   1	   -­‐-­‐	   4	   8	   2	  Central	  Washington	   001	   000	   1	   -­‐-­‐	   2	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Schenck,	  Messing,	  Bahr,	  Wenzel,	  Amrine.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  8,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Boykin,	  Smith.	  	  SB	  -­‐	  Thomas,	  Schenck.	  	  SF	  -­‐	  Schenck.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tucker	  (W8-­‐8)	   7	   27	   6	   2	   0	   0	   2	   1	   0	   4	   0	   0	  Galbavy	  (L6-­‐7)	   7	   30	   8	   0	   0	   0	   4	   2	   2	   4	   2	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Fourth	  -­‐	  Schenck	  and	  Rhoades	  singled.	  	  Tarbet	  bunted	  for	  hit	  and	  Schenck	  and	  Rhoades	  scored	  on	  throwing	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Messing	  singled.	  	  Brodin	  walked.	  	  Thomas	  bunted	  for	  hit.	  	  Schenck	  drove	  in	  run	  with	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  Thomas	  and	  Schenck	  singled.	  	  Thomas	  advanced	  to	  third	  on	  fly	  out.	  	  Schenck	  stole	  second	  as	  Thomas	  stole	  home.	  	  Central	  Washington:	  Third	  -­‐	  Smith	  doubled.	  	  Budsberg	  singled.	  	  Smith	  scored	  on	  throwing	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Boykin	  singled.	  	  Knight	  hit	  into	  force.	  	  With	  two	  out,	  Smith	  singled.	  	  Budsberg	  singled	  for	  run.	  	  Amrine	  grounded	  out	  for	  final	  out.	  
St.	  Martin's	   201	   034	   0	   -­‐-­‐	   10	   16	   6	  Central	  Washington	   021	   132	   0	   -­‐-­‐	   9	   13	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Brodin.	  	  E	  -­‐	  Thomas,	  Schenck,	  McRae	  2,	  Messing	  2,	  Bahr,	  Smith,	  Rikerd.	  	  DP	  -­‐	  Schenck	  and	  Tarbet	  (Bahr	  -­‐	  LIDP);	  Majeski,	  Wenzel	  and	  Bahr	  (Beach	  -­‐	  GIDP	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  7,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Brodin,	  Schenck,	  Tarbet.	  	  3B	  -­‐	  Bahr,	  Boykin.	  	  SB	  -­‐	  Majeski.	  	  S	  -­‐	  Mena,	  Meddock.	  	  SF	  -­‐	  Rhoades.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fox	   3.2	   19	   8	   0	   1	   0	   4	   2	   1	   1	   1	   0	  Tucker	  (W9-­‐8)	   3.1	   17	   5	   0	   1	   0	   5	   1	   0	   0	   0	   1	  	  Whitescarver	  (L4-­‐7)	  5.2	   26	   11	   2	   0	   0	   9	   7	   1	   4	   0	   2	  Bridges	   1.1	   9	   5	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Fox,	  Tucker	  2,	  Whitescarver.	  	  PB	  -­‐	  Beach.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Beach	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Schenck	  and	  Rhoades	  singled.	  	  Tarbet	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Thomas	  and	  Schenck	  singled.	  	  Rhoades	  drove	  in	  run	  with	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  Brodin,	  Thomas	  and	  Schenck	  singled.	  	  Rhoades	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  	  Thomas	  scored	  on	  error.	  	  Tarbet	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  McRae	  singled.	  	  Messing	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Brodin	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  double	  by	  Schenck.	  	  Rhoades	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Dirk	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Rikerd.	  	  Meddock	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Majeski.	  	  Third	  -­‐	  Smith	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bridges.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Majeski	  singled	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Bahr.	  	  Fifth	  -­‐	  Boykin	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bridges.	  	  Bridges	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  single	  by	  Dirk	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Dirk	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Smith	  singled.	  	  Boykin	  reached	  on	  error	  as	  Smith	  scored.	  	  Boykin	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Rikerd	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  wild	  pitch.	  	  But,	  Majeski	  and	  Bahr	  flied	  out	  to	  end	  game.	  
Western	  Washington	   003	   210	   2	   -­‐-­‐	   8	   14	   2	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnson.	  	  E	  -­‐	  Taylor	  2,	  Majeski	  2,	  Bahr,	  Bridges,	  Wenzel,	  Meddock.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  10,	  Central	  6.	  	  SB	  -­‐	  Brandolini,	  Johnson.	  	  CS	  -­‐	  Brandolini	  by	  Budsberg,	  Meddock	  by	  Greenen.	  	  S	  -­‐	  Taylor.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fliss	  (W8-­‐3)	   7	   25	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   4	   0	   0	  Bridges	  (L4-­‐10)	   7	   37	   14	   0	   0	   0	   8	   3	   1	   3	   2	   1	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greenen	  0-­‐1,	  Budsberg	  2-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  Third	  -­‐	  Posey	  reached	  on	  error.	  	  Brandolini	  singled.	  	  Joseph	  singled	  to	  load	  bases.	  	  After	  line	  out	  for	  first	  out,	  Johnson	  singled	  for	  two	  runs	  and	  Joseph	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Taylor	  singled.	  	  Puz	  singled.	  	  Posey	  bunted	  for	  hit.	  	  Taylor	  scored	  on	  error.	  	  After	  popup	  and	  fielder's	  choice,	  Greenen	  hit	  into	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Burrows	  singled.	  	  Fliss	  singled.	  	  Taylor	  sacrificed.	  	  Puz	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Taylor	  singled.	  	  Puz	  hit	  into	  force.	  	  Posey	  reached	  on	  error.	  	  Brandolini	  reached	  on	  error.	  	  Puz	  scored	  on	  error	  and	  Posey	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Central	  Washington:	  Wildcats	  loaded	  bases	  in	  first	  on	  singles	  by	  Bahr,	  Knight	  and	  Smith,	  but	  then	  were	  no-­‐hit	  remainder	  of	  the	  way.	  
Western	  Washington	   011	   120	   02	   -­‐-­‐	   7	   13	   4	  Central	  Washington	   004	   010	   00	   -­‐-­‐	   5	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Posey.	  	  E	  -­‐	  Brandolini,	  Greenen,	  Taylor,	  Posey,	  Majeski	  2.	  	  DP	  -­‐	  Amrine,	  Majeski	  and	  Wenzel	  (Burrows).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  8,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Brandolini,	  Taylor,	  Bridges,	  Wenzel.	  	  3B	  -­‐	  Burrows.	  	  SB	  -­‐	  Joseph	  2,	  Johnson,	  Smith.	  	  CS	  -­‐	  Johnson.	  	  S	  -­‐	  Dirk	  2.	  	  SF	  -­‐	  Burrows,	  Rikerd.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Helzer	  6	   24	   5	   2	   0	   0	   5	   0	   1	   2	   1	   2	  Fliss	  (W9-­‐3)	   2	   8	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	  	  Galbavy	  (L6-­‐8)	   8	   32	   8	   2	   1	   0	   7	   4	   0	   2	   3	   1	  	  HBP	  -­‐	  Helzer	  (Dirk,	  Rikerd).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnson	  1-­‐1,	  Rikerd	  4-­‐5.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  Second	  -­‐	  Johnson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Burrows	  singled.	  	  Johnson	  was	  out	  at	  home	  on	  stolen	  base	  attempt	  as	  Burrows	  took	  second.	  	  Fliss	  reached	  on	  error	  as	  Burrows	  scored.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Joseph	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  single	  by	  Greenen	  and	  stole	  home.	  	  Fourth	  -­‐	  Burrows	  tripled.	  	  Fliss	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Burrows	  stayed	  at	  third.	  	  After	  popout	  and	  ground	  out,	  Posey	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Burrows	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Joseph	  reached	  on	  error.	  	  Greenen	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Burrows	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fliss	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Taylor	  doubled.	  	  Puz	  singled.	  	  Posey	  bunted	  on	  squeeze	  for	  hit	  and	  RBI.	  	  Brandolini	  singled.	  	  Joseph	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Central	  Washington:	  Third	  -­‐	  Tacia	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  After	  fly	  out,	  Majeski	  reached	  on	  error.	  	  After	  strikeout,	  Smith	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Smith	  stole	  second.	  	  Bridges	  walked.	  	  Dirk	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Wenzel	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Bridges	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Rikerd.	  
Game	  ended	  with	  two	  out	  in	  sixth	  on	  eight-­‐run	  rule.	  	  St.	  Martin's	   000	   000	   -­‐-­‐	   0	   5	   4	  Central	  Washington	   011	   213	   -­‐-­‐	   8	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Smith.	  	  E	  -­‐	  Thomas,	  Tarbet,	  McRae,	  Messing.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Beach,	  McRae,	  Meddock,	  Bridges,	  Smith,	  Bahr.	  	  SB	  -­‐	  Majeski	  3,	  Knight.	  	  S	  -­‐	  Majeski,	  Knight,	  Boykin,	  Smith.	  	  SF	  -­‐	  Wenzel.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tucker	  (L9-­‐11)	   5.2	   26	   12	   4	   0	   0	   8	   3	   1	   0	   4	   5	  Galbavy	  (W7-­‐8)	   6	   22	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   2	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Galbavy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Beach	  4-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  Saints	  loaded	  the	  bases	  in	  first	  with	  one	  out	  and	  had	  two	  runners	  in	  fourth,	  but	  couldn't	  score	  either	  time	  off	  Galbavy	  who	  pitched	  third	  shutout	  of	  season.	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Bridges	  doubled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  double	  by	  Smith.	  	  Third	  -­‐	  Majeski	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Wenzel.	  	  Fourth	  -­‐	  Boykin	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  double	  by	  Bahr.	  	  Meddock	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Majeski	  reached	  on	  error,	  stole	  second,	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Bahr	  and	  Majeski	  singled.	  	  Knight	  singled	  for	  run.	  	  Majeski	  and	  Knight	  stole	  third	  and	  second.	  	  Wenzel	  was	  intentionally	  walked.	  	  Bridges	  reached	  on	  error	  as	  two	  runners	  scored.	  
Central	  Washington	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   5	   2	  Western	  Washington	   100	   000	   x	   -­‐-­‐	   1	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Majeski,	  Budsberg.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Western	  7.	  	  SB	  -­‐	  Brandolini,	  Greenen,	  Johnson,	  Pusey.	  	  S	  -­‐	  Fliss,	  Knight.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L4-­‐11)	   6	   24	   6	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   4	   1	  Fliss	  (W11-­‐5)	  7	   24	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Galbavy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Beach	  4-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  CWU	  managed	  five	  singles	  off	  Fliss,	  two	  in	  the	  first	  and	  one	  each	  in	  the	  third,	  fifth	  and	  sixth.	  	  	  Western	  Washington:	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Greenen	  and	  Johnson	  singled.	  	  Greenen	  stole	  home	  as	  Johnson	  stole	  second.	  	  
